



























































































































































































































































の翻訳は、Japan-U. S. Friendship Commission Japanese Literary Translation 
Prize を受賞している。翻訳の題名はA Tale of False Fortunes である⑫。英語






The possibility of rendering the“ancient”passages into archaic 
English was considered, but since a pre-Chaucerian style would be 
necessary in order to approximate the degree of difference in the 



















In an attempt to compensate visually and psychologically for what has 
been lost stylistically, a contrasting typeface has been used for the 
passages from Enchi’s “source” document. I have also endeavored to 
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